ERRATA by unknown
ERRATA JARE Data Reports, No.52 (Meteorology) 
Page Time Item For Read Page Time Item For Read 
6 Feb v 6.9 7.6 11 May 21-31 Vm 11.2 12.4 9 
6 Apr v 10.6 11.2 11 Monthly - Tn -33.629 -34.429 
6 May T -33.6 -34.4 11 Monthly Vm 11.8 12. 3 
29 
6 May v 11.8 12.3 12 Jun 5 Vm 9,1 14.56 
6 Jun v 10.9 11.6 12 Jun 6 Vm 7.8 12.4 5 
6 Aug Tn -45.6 -45.8 12 Jun 1-10 Vm 11.4 12.5 
6 Aug Tnn -52.5 -53.4 12 Jun 19 Vm 7.8 10.4
6 
Date 11,12 13 12 Jun 11-20 Vm 10.0 10.2 
6 Sep - T -36.0 -35.8 12 Jun 25 Vm 9.6 12.s' 
6 Year Tnn -52.5 -53.4 12 Jun 26 Vm 9.4 15.1
5 
Date 8.11,12 8.13 12 Jun 21-30 Vm 11.l 12.0 
7 Jan 5 Vm 5.5 7.36 12 Monthly Vm 10.9 11.6 
7 Jan 24 Vm 4.1 4.6 7 14 Aug 4 Tn -32.9 -37 .9 
7 Jan 28 Vm 1.5 1. 7 7 14 Aug 1-10 Tn -41.0 -41.5 
8 Feb 2 Vm 2.4 2.7 7 14 Aug 18 Vm 7.6 blank 
8 Feb 11 Vm 5.9 9.4 5 14 Aug 19 Vm 9.1 14.6
5 
8 Feb 12 Vm 1.4 blank 14 Aug 11-20 Vm 10.9 11.9
9 
,8 Feb 17 Vm 4.3 blank 14 Aug 28 Vm 9,4 15.1
5 
rs Feb is Vm 5.4 blank 14 Aug 29 Vm 2.8 blank 
I 
8 Feb 11-20 Vm 6.8 8.6 7 14 Aug 30 Vm 7.9 blank 
;s Feb 21 Tn -31.9 -30.7 14 Aug 21-31 Vm 9.7 11.3
9 
.s Feb 23 Vm 7.7 8.87 14 Monthly Tn -45.6
26 -45 .826 
I 8 Monthly Vm 6.9 7 .6 'lS 14 Monthly Vm 10.8 11. 7 
28 
9 Mar! 30 Phenomena 4- blank 15 Sep 5 Tn -44.0 -39.0 
9 Mar! 31 Ehenomena blank .+- 15 Sep 1-10 Tn -40.4 -39.9 
:10 Apr ·. 7 Tn -37.8 -36.6 15 Monthly Tn -36.0 -35.8 
;10 Apr 23 Vm 7.7 blank 17 Nov 1 Tx blank -21.6 
10 Apr ,30 Vm 1.3 blank 17 Nov 1-10 Tx -21.5
1 -21.6 
,10 Monthly Vm 10.6 2" 11.222 17 Monthly Tx -18.8
29 -18,9 
11 May 30 Vm 5.4 blank 18 Dec 4 Phenomena H )It( 
Ju May 31 Vm 6.3 blank 68 Sep 5 2lLT TT -76.5 -36.5 111 May 21-31 Tm -27.4 9 -29.9 1 
